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В работе рассматривается проблема повышения эффективности реализа-
ции программных проектов за счёт применения гибких методологий управле-
ния и улучшения точности оценок сроков реализации программных проектов. 
Предложены методы оценки временных ресурсов программных проектов.  
Приведены результаты вычислительного эксперимента. 
Введение 
Для эффективного выполнения проекта, направленного на разработку 
программного обеспечения, особенно сложного, большое значение имеет про-
цесс его планирования. Как правило, именно из-за ошибок в планировании про-
граммный продукт не выпускается в срок или работы по его созданию не укла-
дываются в выделенный бюджет.  
Управление сроками проекта - это процесс, используемый для обеспече-
ния своевременного завершения проекта. Для эффективного выполнения про-
екта, направленного на разработку программного обеспечения (ПО), большое 
значение имеет процесс его планирования, которое, в свою очередь, связано с 
выбранной моделью разработки ПО. 
Одним из новых направлений в развитии методологий управления про-
граммными проектами является гибкое управление, которое стало чрезвычайно 
популярным в последние 15 лет. В процессе работы по гибкой методологии ко-
манда, а также заказчик, могут использовать для хранения, обработки и переда-
чи информации специальные инструменты управления проектами. Среди них 
можно выделить Scrumban – доска задач для корпоративного портала 1С Бит-
рикс, Jira – инструмент для планирования и отслеживания разработки ПО, пор-
тал для проведения покера планирования (www.planningpoker.com), программы 
для создания отчётов, бумажные и электронные носители [1]. 
Методы оценки времени реализации программных проектов 
На рисунке 1 приведена классификация методов оценки временных ре-
сурсов программных проектов (включая методы традиционного подхода к 
управлению проектами). 
Покер планирования  (Planning Poker, а также Scrum poker) — техника 
оценки, основанная на достижении договорённости, главным образом исполь-
зуемая для оценки сложности предстоящей работы или относительного объёма 







Метод  PERT используется для оценки трудоёмкости или времени вы-
полнения задач в рамках классического подхода к управлению проектами. 
Исходя из положений метода PERT длительность каждой работы имеет 
пределы, которые исходят из статистического распределения. В методе исполь-
зуются 3 вероятностные оценки длительности работы:  
· оптимистичная оценка, tmin (в условиях, если все риски не реализуются);  
· наиболее вероятная оценка, tн.в.;  
· пессимистичная оценка, tmax (в условиях, если все риски будут реализова-
ны).  
 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки 
временных ресурсов программных проектов 
На основании этих оценок вычисляется лучшая оценка времени (tож), тре-
буемого для выполнения задачи (ожидаемое среднее время выполнения зада-
чи).  
Стандартная формула:  tож  = (tmin  + 4*tн.в.  +  tmax) / 6           (1) 
Модифицированная формула:  tож  = (3*tmin  + 2*tmax) / 5  (2) 
Метод PERT можно применять для оценки времени выполнения работ в 
гибких методологиях управления программными проектами аналогично друго-
му методу для оценки времени работ – покеру планирования. Отличие состоит 
в том, что в методе PERT используется несколько видов оценок от одного экс-
перта, а в покере планирования – по одной оценке от нескольких экспертов. 
Диаграмма  сгорания  задач (англ. Burndown chart) – диаграмма, демон-
стрирующая количество сделанной и оставшейся работы относительно време-
ни, планируемого на разработку проекта. Диаграмма сгорания задач помогает 
оценивать сроки реализации проекта [3].  Существуют два вида диаграммы: 
· диаграмма сгорания работ для спринта — показывает, сколько уже задач 
сделано и сколько ещё остаётся сделать в текущем спринте; 
· диаграмма сгорания работ для выпуска проекта — показывает, сколько уже 
задач сделано и сколько ещё остаётся сделать до выпуска продукта (обычно 
строится на базе нескольких спринтов). 
Методика COCOMO (COnstructive COst MOdel – модель издержек раз-
работки) не имеет непосредственное отношение к гибким методологиям управ-
ления программными проектами, но позволяет оценить трудоёмкость и время 
разработки программного продукта [2]. 
Методы оценки временных ресурсов программного 
проекта 
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Методика COCOMO II является альтернативой для диаграммы сгорания 
задач, позволяя оценивать срок разработки программного продукта. Эту мето-
дику можно применять на начальных этапах разработки ПО, когда ещё нет до-
статочного количества данных для построения диаграммы сгорания задач. 
Вычислительный эксперимент 
Для сравнения точности оценок рассматриваемых методов были исполь-
зованы данные о разработке проекта по созданию диспетчера списков рассыл-
ки.  Для вычислительного эксперимента, проводимого в данной работе, было 
отобрано 30 задач из бэклога рассматриваемого проекта. Время выполнения 
каждой задачи было оценено несколькими способами: 
· покер планирования с использованием четырёх мер центральной тенденции 
для нахождения итоговой оценки: среднее гармоническое, среднее геомет-
рическое, среднее арифметическое, среднее квадратическое; 
· метод PERT (стандартный и модифицированный). 
Для метода покера планирования было привлечено 4 эксперта, каждый из 
которых был ознакомлен с сутью всего проекта и отдельных оцениваемых за-
дач. Оценки для метода PERT выставлял один эксперт.  
Для анализа точности полученных оценок времени выполнения было про-
ведено их сравнение с фактическим временем выполнения задач (tфак). Для каж-
дой полученной временной оценки было вычислено отклонение от фактическо-
го времени реализации задачи (в процентах). 
Далее для каждого метода было вычислено среднее отклонение времен-
ных оценок по всем задачам от фактического времени их выполнения (в про-
центах), были подсчитаны доли задач, которые оценены в оптимистическую 
сторону (временная оценка меньше фактического времени) и в пессимистиче-
скую сторону (временная оценка больше фактического времени). 
 
Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента 











оценок от tфак 
28,83% 32,24% 66,95% 104,51% 48,62% 50,79% 
Кол-во задач с оценкой 
больше tфак 
14 22 29 30 2 2 
Кол-во задач с оценкой 
меньше tфак 
16 8 1 0 28 28 
Всего задач 30 30 30 30 30 30 
Доля задач с запасом 
времени 
46,67% 73,33% 96,67% 100% 6,67% 6,67% 
Доля задач  с нехваткой 
времени 
53,33% 26,67% 3,33% 0% 93,33% 93,33% 
 
Результаты вычислительного эксперимента (таблица 1), позволили сде-







· самым точным из рассматриваемых методов является покер планирования с 
применением среднего гармонического (со средним отклонением оценок от 
фактического времени в 28,83 ), затем – с применением среднего геомет-
рического (32,24 ); 
· покер планирования с применением среднего арифметического и среднего 
квадратического является пессимистическим, т.е. оценивает время выпол-
нения задач с временным запасом; 
· метод PERT (стандартный и модифицированный) является оптимистиче-
ским, т.е. подходит для оценки времени задач, реализации которых способ-
ствуют благоприятные условия. 
Таким образом, по точности оценок времени выполнения задач методы 
ранжируются в следующем порядке (от наиболее точного к наименее точному): 
1) покер планирования с применением среднего гармонического; 
2) покер планирования с применением среднего геометрического; 
3) метод PERT (стандартный); 
4) метод PERT (модифицированный); 
5) покер планирования с применением среднего арифметического; 
6) покер планирования с применением среднего квадратического. 
Заключение 
Проведён вычислительный эксперимент, показавший, что самым точным 
из рассмотренных методов является покер планирования с применением сред-
него гармонического для нахождения итоговой оценки задачи (со средним от-
клонением оценок от фактического времени в 28,83 ).  
Покер планирования позволяет увеличить точность оценок временных ре-
сурсов проектов на 20  по сравнению с методом PERT, применяемым при тра-
диционном подходе.  
Также по результатам вычислительного эксперимента выявлены методы, 
оценивающие сроки реализации задач с запасом времени (это покер планирова-
ния с применением среднего арифметического и среднего квадратического), и 
методы, оценивающие сроки задач с учётом существования благоприятных 
условий при реализации этих задач (это метод PERT). 
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